





















使 企业 自觉规范 自我行 为
,





















































































































































































































































































































































































































































































































 )# 热衷于在企业承包期内  或厂长
、















































































































































使宏观紧缩最终又不得 不 被 迫 松
动
,
甚至放弃  如 !+ 年膨胀
,
!2 年紧缩 , !− 年再膨胀




















































































































































































































































































































































































































如 何才能在社会主义初级阶段中做到既能坚持社会主义全民所有制与国家财 产 的 完 整
性
,













国家可 以考虑把国 有 资 产
—
公 股
 占股份资产总量 2 %/ # 作为优先股承包给企业
,
国家把这部分优先股承包给企业后
,
可以
此优先从企业获得固定股息
,
但不对企业直接行使投票权和监督权
,
不派法人代表参加经营
管理
,
而在承包合同中
,
必须明确企业 负有保证这部分国有资产—
公股的安全性
、
完整性
和增殖性的责任
,
它具有法律效力
。
在这个前提下企业 才能谋求 自身利益的最大化
。
·
余 +. /
的企业股份资产则作为普通股
,
由石业股
、
集体股
、
个人股组成
。
企业的经营风险利益只同
这部分挂钩
,
亏损也由这部 分承担
,
企业破产清算时国家公股有优先留置权
。
股份企业的董
事长 由普通股持有者中产生
,
总经理由董事会聘请
,
国家不再参与具体的微观经营活动
,
而
是通过对市场 的调控达到在宏观上引导企业的目的
。
显然在这一模式中
,
国家只是作为股份企
业中国有资产份额的持有权和收益权的所有者而与现实的资产营运脱离了关系
。
这样一方面
使企业 可以真正成为独立自主
、
自负盈亏
、
自担风险
、
自求平 衡的企业
, 另一方面又使得国
家财产所有者职能与其行政职能
、
经济管理职能相 分离
。
于是 一种 自我发展
、
自我约束的内
控机制便能真正从企业内部中产生
,
达到有效规范企业行为的目的
, 同时由多种所有者共同
组成的新的财产关系可 以有效地防
(
止盲 目经营
、
平均主义的传统弊端
,
调动起企业的内在动
力和活力
。
这样
,
社会主义初级阶段理论 中所要求的既要坚持公有制
、
国有资产完整性
,
又
要坚持商品经济条件下按劳分配
、
调动企业经营活力的矛盾便能得到很好的协调
。
因此我们
认为国有资产承包股份 制可以成为重构社会主义初级阶段产权关系的根本途径与最佳模式
。
也只有这样
,
我们才能从制度上根本革除释放企业行为短 期化的根瘤
,
铲除通货膨胀生成的
微观经济条件
,
使企业自觉规范自我行为
,
真正焕发 出提高劳动生产率的动力与活力
,
从而
为稳定货币流通打下微观 方面的坚实基础
。
